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Introducción
El cultivo de trigo en Argentina es afectado 
por una serie considerablemente amplia de 
enfermedades, la mayoría de ellas de origen 
fúngico. En la zona norte de la provincia de 
Buenos Aires las enfermedades de mayor di-
fusión que afectan al trigo son la Roya de la 
Hoja (Puccinia triticina), la Mancha Amarilla 
(Dreschlera tritici-repentis) afectando mayori-
tariamente tejido foliar y la Fusariosis de la 
espiga (Fusarium graminearum) atacando las 
espigas y granos del cultivo (Annone, 2006). 
Sin embargo, en las últimas dos campañas se 
ha venido observando un incremento en la in-
cidencia y severidad de la Roya Amarilla (Puc-
cinia striiformis f. sp. tritici) afectando a va-
rios cultivares de trigo de amplia difusión en 
la zona.
El uso de fungicidas es una práctica habitual 
y de probada eficacia en la región para el con-
trol de las principales enfermedades que afec-
tan al cultivo. A pesar de ello en la campaña 
pasada se confirmó la resistencia a fungici-
das del agente causal de la mancha amarilla 
del trigo (Drechslera tritici-repentis) en nues-
tro país (Sautua & Carmona, 2019) obligando a 
buscar nuevas alternativas de control, en un 
escenario de mayor presión de enfermedades 
y mayor nivel de resistencia en general.
El uso de diferentes estrategias de protec-
ción, empleando productos biológicos para el 
control de enfermedades, puede ayudar a re-
trasar el desarrollo de resistencia a los fungi-
cidas, lograr un mejor control de las enferme-
dades existentes y re-emergentes del cultivo 
de trigo y  lograr un mejor retorno económico 
al productor.
El objetivo de este experimento fue evaluar el 
efecto del uso del hongo biocontrolador Tri-
choderma harzianum (Y-Terra) perteneciente a 
la empresa YPF Agro en semillas de trigo.
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El objetivo de este experimen-
to fue evaluar el efecto del uso 
del hongo biocontrolador Tri-
choderma harzianum (Y-Terra) 
perteneciente a la empresa 
YPF Agro en semillas de trigo.
materiales y métodos
El experimento se llevó a cabo en la Unidad 
Demostrativa de la Agencia de Extensión 
Rural del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) de la localidad de San 
Antonio de Areco, en el Establecimiento La 
Fe de Ruta Nacional 8 KM 122 (BA).
Los suelos sobre los que se estableció el ex-
perimento son Serie Capitán Sarmiento, Ar-
giudol vértico, familia fina, illítica, térmica 
(Soil Taxonomy V. 2014), utilizando como 
material el trigo denominado Ceibo de ci-
clo intermedio. La siembra se realizó el 27 
de junio de 2020, con un espaciado de 20cm 
entre surcos y una densidad de 360 plantas 
por metro cuadrado (pl/m2).
La fertlización constó de 120 kilos por hec-
tárea (kg/ha) de fosfato mono-amónico al 
momento de la siembre, y 220 kg/ha de urea 
en el estadio de macollaje.
Previamente se realizó un barbecho el 28 de 
mayo de 2020 con 2.0 litros por hectárea (L/
ha) de Glifosato al 62% sumado a 100 cen-
tímetros cúbicos por hectárea (cm3/ha) de 
Picloram y 800 cm3/ha de cletodim. En ma-
collaje, específicamente el 22 de agosto de 
2020, se aplicaron 500 cm3/ha de 2,4D y 5 
gramos por hectárea (gr/ha) de Metsulfu-
rom.
Los ensayos tuvieron un diseño en bloques 
al azar (DBCA) con cuatro repeticiones. El 
tamaño de las parcelas fue de 1,4 metros de 
ancho y 5 metros de largo con 7 surcos dis-
tanciados a 0,2 metros entre sí. Todas las 
parcelas recibieron dos aplicaciones de 
fungicidas durante el ciclo del cultivo, una 
a base de Amystar Xtra (cyproconazole 8% 
sumado azoxistrobina 20%) en Z32 y otra a 
base de Opera (pyraclostrobin 13,3 % con 
epoxiconazole 5%) en Z47.
Las aplicaciones se realizaron con una mo-
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chila experimental de gas carbónico cuya barra tiene 5 pastillas de cono hueco tipo 80 015 dis-
tanciadas a 35 centímetros entre sí. La presión de trabajo fue de 4 bar y el volumen erogado fue 
de 140 L/ha.
Se evaluó el número de plantas y espigas logradas por metro cuadrado en cada uno de los trata-
mientos en el estadio de Z13 el 31 de agosto 2020 de la escala de Zadocks et. al. (1974),  contan-
do las plantas completamente emergidas sobre seis metros lineales de cada parcela. El número 
de espigas por metro cuadrado se evaluó de la misma forma contando el número de espigas lo-
gradas en Z83 el 23 de noviembre 2020.La fecha de emergencia registrada fue el 18 de julio de 
2020. 
Para evaluar el control de RA y RH de los curasemillas, se estimó la severidad sobre 10 plantas 
por parcela utilizando la escala porcentual de Cobb modificada por Peterson et al., (1948) sobre 
las hojas superiores en el momento que se comenzaron a detectar las primeras infecciones sien-
do la misma a los 86 días después de la siembra (DDS) coincidiendo con el estadio fenológico de 
Z32. En el caso de MA se utilizó la escala diagramática para bruzone de arroz (Siqueira de Aze-
vedo, 1998) en los mismas hojas y estadio fenológico. A partir de estos datos se calculó la seve-
ridad promedio e incidencia foliar promedio de cada tratamiento.
La cosecha se realizó con una cosechadora autopropulsada de parcelas dentro de los cinco sur-
cos centrales el 05 de diciembre de 2020. Sobre una muestra del grano cosechado se determinó 
el peso de mil granos (PMG) y peso hectolitrico (PH). Se realizó un análisis de la varianza para un 
DBCA y se compararon las medias con el test LSD al 0,05.
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TRATAMIENTOS DOSIS FÓSFORO DOSIS
1 Testigo
2 Vibrance Integral 250 cc/100 kg semilla
3
Kit Sistiva (Premis + Sistiva) 25cc + 75cc/100Kg de semilla
Imidacloprid 100cc/100 Kg de semilla
4
Y-Terra (Trichoderma H.) 150cc/100 Kg de semilla
YPF Bioprotector 200cc/100 Kg de semilla
Azospirillum Brasiliense 1000cc/100Kg de semilla
6
Y-Terra (Trichoderma H.) 150cc/100 Kg de semilla
YPF Bioprotector 200cc/100 Kg de semilla
7
Y-Terra (Trichoderma H.) 150cc/100 Kg de semilla
Azospirillum Brasiliense 1000cc/100Kg de semilla
 Tabla 1. TraTamienTos de proTección aplicados en el experimenTo. campaña 2020










(40-60) cm pH 
% mg kg-1 ppm Ppm ppm agua 1:2,5 
3.0 27 7 .8 5 .3 2 .7 7 .1 










La precipitación total registrada durante el ciclo de creciLa 
precipitación total registrada durante el ciclo de crecimien-
to del cultivo ascendió a los 317 mm, mientras que el pro-
medio histórico entre el año 1982 y 2019 para los mismos 
meses fue de 579 mm lo que pone en evidencia la conside-
rable disminución de oferta hídrica que tuvo durante su cre-
cimiento. A su vez como se observa en la Figura 1 hubo una 
distribución muy irregular de la misma con adecuadas pre-
cipitaciones en los meses de Marzo y Abril, que posibilita-
ron una recarga del perfil, aunque la misma disminuye no-
tablemente durante el mes de Mayo debido a las escasas 
precipitaciones registradas. Con el cultivo implantado du-
rante los meses de Junio, Julio y Agosto el déficit de preci-
pitaciones se mantuvo y junto con temperaturas más frías 
de lo normal causaron importantes daños durante el esta-
dio de macollaje e impusieron un retraso en la evolución de 
las enfermedades sobre el mismo.
Durante los meses de Septiembre y Octubre las precipita-
ciones aumentaron y el cultivo pudo transitar el periodo crí-
tico con una mejor oferta hídrica. Durante el mes de No-
viembre las precipitaciones disminuyeron nuevamente 
pero las menores temperaturas registradas permitieron un 
adecuado periodo de llenado de granos del cultivo que per-
mitieron obtener aceptables niveles de producción.
Conclusiones
No se encontraron diferencias significativas en rendimien-
to para los seis tratamientos; sin embargo los tratamientos 
con aplicación de curasemillas mostraron incrementos de 
rendimiento entre los 388 Kg/ha y los 676 Kg/ha con res-
pecto al testigo sin curar. Se hallaron diferencias significa-
tivas para el PMG siendo el tratamiento con aplicación de 
Y-terra completo el que mostro el mayor valor y se diferen-
ció significativamente del testigo. No hubo diferencias sig-
nificativas para el PH.
Todos los curasemillas mostraron un incremento en el nú-
mero de plantas y espigas logradas con respecto al testigo 
sin curar a pesar de que no se hallaron diferencias signifi-
cativas. En el primer caso se evidenciaron aumentos de 11 
a 31 plantas/m2 y en el segundo caso aumentos de 48 a 60 
espigas/m2 según el curasemilla empleado.
En cuanto al control de enfermedades no se observan gran-
des diferencias entre el testigo y los curasemillas emplea-
dos debido, probablemente, al bajo nivel de enfermedades 
presente hasta la encañazon del cultivo por las bajas tem-
peraturas y el déficit hídrico registrado; sin embargo puede 
verse un mejor control de MA y RA en los tratamientos que 
incluyen Trichoderma harzianmun.
Estas diferencias en rendimiento, presión de enfermeda-
des y plantas logradas, podrían incrementarse en campa-
ñas con una dotación hídrica más adecuada que permitan 
un normal desarrollo de las enfermedades del cultivo y de 
esta manera potenciar el efecto controlador de los curase-
millas. [·]
 figura 1. precipiTaciones mensuales campaña 2020 y precipiTacio-
nes promedio mensuales HisTóricas (1982-2019) en la localidad de 
san anTonio de areco.
Tabla 3 . medias de planTas/m2 en Z13 y espigas/m2 Z83
Tabla 4: severidad e incidencia de ma, ra y rH 86 dds (Z32).
Tratamientos  Plantas/m2   Espigas/m2  
1 308 a 568 b 
2 319 a 616 a 
3 339 a 624 a 
4 333 a 626 a 
5 327 a 620 a 
6 323 a 628 a 
PMG PH Rinde Kg/ha 





5550 a  
2 36,3 ab 71,5 a 6040 a  
3 6061 a  
4 36,8 a 5938 a  
5 34,3 ab 5900 a  
6 36,0 ab 6226 a   
36,3 ab
Tabla 5: pmg, pH y rendimienTo de los disTinTos TraTamienTos.
figura 2: rendimienTo de Trigo según esTraTegias de proTección.
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